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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa senyawa turunan 
kuersetin dapat disintesis melalui reaksi antara kuersetin dan dimetoksipropana 
menghasilkan senyawa Di-O-Isopropilidena Kuersetin 
6.2. Saran 
Hasil analisa senyawa sintesis yang diperoleh adalah sebanyak 15,47% 
sehingga disarankan untuk mencari metode sintesis yang lebih optimal dan 
metode pt!mumian yang lebih baik. Selain itu, disarankan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap senyawa hasil sintesis ini. 
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